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RESUMEN
En este trabajo se describen las actividades realizadas por el autor
con un grupo de estudiantes que cursan estudios en la Universidad Na-
cional Abierta. El propósito del trabajo es construir conceptos básicos de
la Matemática a través de experiencias de Laboratorio, con recursos ma-
teriales de fácil elaboración y bajo costo. Se incluye un esbozo de los
orígenes del Laboratorio en Matemáticas, las Actividades desarrolladas y
la Metodolo gía ulilizada.
El seguimiento hecho a los estudiantes que han participado en estas
experiencias muestra que las mismas contribuyen positivamente a la ges-




El bajo índice de aprobados en Matemáticas es uno de los problemas
más agudos que confrontan los Estudios a Distancia. La dificultad en
Matemáticas llega a constituirse en un factor de deserción (Siso, 19BB).
El estudiante con problemas de rendimiento en Matemática, gene-
ralmente presenta deficiencias conceptuales derivadas de carencias vi-
venciales, especialmente de carácter geométrico. Este hecho hace muy
difícil formar otros conceptos y pasar a etapas de mayor abstracción.
El presente trabajo describe un conjunto de experiencias donde el
estudiante interactúa con materiales, iniciando así un proceso de for-
mación de conceptos matemáticos.
EL IABORATORIO DE MATEMATICA
Trabajamos con la concepción de Laboratorio de Matemática de Hoff-
man (1973), quien lo describe como un programa global donde los alumnos
exponen ideas, descubren relaciones. En este proceso de examinar, ana-
lizar y crear modelos, los hechos aprendidos adquieren significado, se
relacionan con otros hechos matemáticos y se aplican a situaciones de la
vida real; el estudiante experimenta activamente la Matemática. El trabajo
con materiales es un aspecto muy importante para esta estrategia.
Las actividades de Laboratorio de Matemática aparecen a fines del
siglo pasado en Europa, y su práctica se extiende hasta nuestros días en
todos los niveles de la educación. Entre sus más destacados cultores fisura
la educadora italiana Emma Castelnuovo.
ACTIVIDADE S DE SARROLLADAS
La recta como elemento de aproximación
La observación de trabajos artesanales rústicos hechos en madera¡one
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en evidencia la posibilidad de obtener aproximacrones a una curva a través
de pequeños segmentos de recta. A la misma conclusión se llega al observar
las curvas de las estructuras en las construcciones modernas. Miller (1979)
describe una actividad muy sencilla pero de vastos alcances: practicando
ciertos dobleces en una hoja de papel obtenemos una cónica. Lo que
estamos haciendo estÍazaf rectas tangentes. El conjunto de esas tangentes
nos entrega una construcción aproximada de la curva iAquí estamos, en
el fondo, resolviendo una ecuación diferencial! De esta manera el estu-
diante va concibiendo a la recta como un instrumento de aproximación
de amplio uso.
Hacia las Funciones Lineales
Una de las ideas fundamentales de la Matemática es la Linealidad.
A ella podemos aproximarnos a través de actividades gráficas de amplia-
ción o reducción, como las que se hacen en fotografía, esto es, preservando
proporciones y ángulos.
Con estas actividades estamos haciendo comparaciones por cuociente;
esta acción está en la base de muchos aspectos de la Matemática, desde
el Teorema de Thales, pasando por la perspectiva hasta el cálculo dife-
rencial. Podemos orientar al estudiante por esta fecunda vía, haciendo
uso de un Pantógrafo. Este aparato permite ampliar o reducir una figura
plana; matemáticamente hablando diríamos que ese instrumento es una
materialización de la transformación lineal, del plano: T (x, y):a (x, y).
Algunas de estas actividades las encontramos en Brousseau (1986) y Castro
(1e87).
Imaginar y calcular en situaciones tridimensionales es un serio obs-
táculo para muchos estudiantes de tercer nivel. Para aludar a superar
esa dificultad, se elaboró un sistema de coordenadas del espacio; allí se
pueden representar ectas y planos. Si disponemos de un trozo de lámina
corrugada, es posible visualizar la función F (t, y) : Sen (x) * k y estudiar
los conceptos de derivada parcial, derivada direccional, plano tangente,
máximos y mínimos locales. Otro modelo tridimensional construido mues-
tra curyas de nivel y puntos de ensilladura.
La noción de Probabilidad
Haciendo uso de tablas de números aleatorios es posible simular y
resolver experimentalmente algunos problemas de probabilidad. Un sen-
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cillo aparato llamado Hextat, basado en bolillas y casillas, permite mostrar
una distribución binomial y apreciar cómo ésta se aproxima a la normal
cuando el número de bolillas crece.
METODOLOGÍA
Al abordar un tema con ayuda de materiales los estudiantes - en una
primera fase - interactúan libremente con aquéllos, estableciéndose mu-
chas veces un juego como primer contacto. El carácter lúdico de la Ma-
temática no podía estar ausente. Luego viene una segunda fase, orientada
por una guía metodológica que encamina la búsqueda de los elementos
matemáticos presentes en el recurso que se está utilizando. Las expe-
riencias reportadas por la literatura y las del autor, señalan que estas
exploraciones conceptuales son Matemagénicas y motivantes.
EL LABORATORIO CASERO
Hay un tipo de laboratorio donde el estudiante hace sus prácticas sin
la presencia del asesor. Bramer (1980) de la Open University de Gran
Bretaira, describe un curso de computación cuyo material instruccional
incluye un pequeño computador, que servirá al estudiante de laboratorio
en su hogar.
Sparkes (1983, citado por Casas, 1987) muestra que, entre los métodos
instruccionales basados en la iniciativa del estudiante, el Laboratorio Ca-
sero es uno de los más exitosos para lograr objetivos de comprensión,
conocimiento y análisis.
Estos antecedentes y los avances en telecomunicaciones, ugieren la
posibilidad de realizar actividades de laboratorio a distancia como una
estrategia de aprendizaje en Matemática.
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